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࠿࡟ࠊ1969ᖺࡢࠕ㠀ᎠฟᏊࡢἲⓗᆅ఩࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦Gesetz über die rechtliche






























௳ 6ࡀ㉳ࡁࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᚋぢἲᨵṇ࡬ࡢᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡾࠊ2012ᖺ 7᭶ 5
᪥࡟ࡣࠊࠕ2011 ᖺ 6 ᭶ 29 ᪥ࡢᚋぢἲཬࡧୡヰἲᨵṇἲ㸦das Gesetz zur 











4ࠉBMJV, a.a.O. (Anm.2) , S.15.
5ࠉBMJV, a.a.O. (Anm.2) , S.15.
6ࠉ ࢣࣦ࢕ࣥࡢᐇẕࡣ 10௦ࡢ㡭࠿ࡽ⸆≀஘⏝ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ2005ᖺ 11᭶ 12᪥࡟Ṛஸࠋࡑࡢ
ᚋࠊྠᖺ 11᭶ 17᪥࡟ࣈ࣮࣓ࣞࣥᑡᖺᒁࡀᚋぢே࡟㑅௵ࡉࢀ㸦ᐁᗇᚋぢ㸧ࠊ㔛ぶጤクࡀ





ࡾ 50௳ࡲ࡛࡟ไ㝈ࡉࢀࡓ㸦SGBϯ 55᮲ 2㡯㸧ࠋ





























11ࠉBMJV, a.a.O. (Anm.2) , S.1ff.






࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭
ࢻ࢖ࢶ㐃㑥ྖἲᾘ㈝⪅ಖㆤ┬㸦BMJV㸧
  ᖺ  ᭶  ᪥

















బ࣭ᚋぢ㸦ᅄ㸧ࠖ Ẹၟ 145ᕳ 1ྕ㸦2011㸧85㡫௨ୗࡶཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ













































































⏤᭩࡛ࡣㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦BMJV, a.a.O. (Anm.2) , S.30)ࠋ



































































































࡛࡟㑅௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ➨ 1592᮲➨ 1ྕཪࡣ➨ 2ྕ
࡟ࡼࡿ∗Ꮚ㛵ಀࡀྰㄆࡉࢀࠊᏊࡀᚋぢேࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙྜࠊᑡᖺᒁࡣࠊࡑࡢỴ
ᐃࡀ☜ᐃࡋࡓ᫬࡟ᚋぢே࡜࡞ࡿࠋ
262ࠉ㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧
㈨ࠉᩱ
( ᮲ࠉ⛎ᐦฟ⏘࡟࠾ࡅࡿἲᐃᐁᗇᚋぢ


















16ࠉ ࠕዷፎࡢⴱ⸨≧ែࡢᅇ㑊ཬࡧඞ᭹ࡢࡓࡵࡢἲᚊ㸦Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung 
von Schwangerschaftskonflikten㸧㸦ዷፎⴱ⸨ἲ㸧ࠖ ➨ 25 ᮲ 1㡯㸦⛎ᐦฟ⏘࡟㛵ࡍࡿ┦
ㄯ㸧ࡣḟࡢ㏻ࡾࠋࠕօࠉ㌟ඖࢆ᫂࠿ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᕼᮃࡋ࡚➨ 2᮲➨ 4㡯ࡢつᐃ࡟ࡼࡾ
┦ㄯࡍࡿዪᛶ࡟ࡣࠊ⛎ᐦฟ⏘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ⛎ᐦฟ⏘࡜ࡣࠊዷ፬ࡀ㌟ඖࢆ᫂࠿ࡉ࡞࠸࡛ࠊ࠿ࡘ➨ 26᮲➨ 2㡯➨ 2ᩥ࡟つᐃࡍ
ࡿ஦㡯ࢆ⏦࿌ࡋࡓୖ࡛⾜࠺ศፔࢆ࠸࠺ࠖࠋ㸦Ώ㎶ᐩஂᏊࠕࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ⛎ᐦฟ⏘ࡢไ
ᗘ໬ࠖእᅜࡢ❧ἲ 260ྕ㸦2014㸧㸧79㡫ࡢዷፎⴱ⸨ἲࡢ᮲ᩥヂࢆཧ↷ࡋࡓ㸧ࠋ


























࠿ࡣᮍᐃࡢࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⾲グ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦BMJV, a.a.O. (Anm.2) , S.50㸧ࠋ













































➨ 1629᮲➨ 1㡯➨ 4ᩥࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ





266ࠉ㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧
㈨ࠉᩱ
➨ Ḱࠉᚋぢ⿢ุᡤࡢᨭ᥼࡜┘╩㸦⌧ %*% ➨  ᮲࠿ࡽ➨  ᮲㸧
ࠉᚋぢ⿢ุᡤࡢᨭ᥼࡜┘╩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୡヰἲ࡛つᐃࡉࢀࡿࠋ
➨ Ḱࠉᚋぢேࡢ஺௦࡜ᚋぢࡢ⤊஢㸦⌧ %*% ➨  ᮲௨ୗ㸧
































(2)♫ᅋᚋぢேࡀ➨ 141᮲➨ 1㡯➨ 3ྕཪࡣ➨ 2㡯➨ 2ྕ࡟ࡼࡾゎ௵ࡉࢀࡓሙ
ྜ࡟ࠊᐙᗞ⿢ุᡤࡣࠊ⿕ᚋぢேࡢ⚟♴࡟㐺࠺࡜ࡁࡣࠊࡑࡢ⪅࡟㐺ᛶࡀ࠶





(2)ᚋぢࡀ⤊஢ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ➨ 1698᮲ aཬࡧ➨ 1698᮲ bࡢつᐃࢆ‽⏝ࡍࡿࠋ
࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭ ࣭࣭

























20ࠉ ௨ୗࠊウ㆟㒊ศⲡ᱌ࡢⲡ᱌⌮⏤ෆࡢࠕ୺࡞ෆᐜ 㸦ࠖウ㆟㒊ศⲡ᱌ࡢ 17㡫࠿ࡽ 26㡫ཧ
↷㸧ࢆせ⣙ࡍࡿ㸦BMJV, a.a.O. (Anm.2) , S.17ff.㸧ࠋ























⫱ࡸᩍ⫱ࡢᶵ⬟ࢆ┘どࡍࡿࡇ࡜࡟㝈ࡿᚋぢேࢆᣦࡍ㸦D.Schwab in Coester-Waltjen, Lipp, 
Schumann,Veit (Hg.) ,Neue Perspektiven im Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht 9. 
Göttinger Workshop zum Familienrecht 2010, S.33.











































ࠝBGB1791᮲ aࠊBGB1791᮲ bࠊBGB1887᮲ ࠞࠊ௚ࡢᚋぢ㢮ᆺ࡟ᑐࡋ࡚ᐁᗇᚋ







































































274ࠉ㔠ἑἲᏛ 60ᕳ 2 㸦ྕ2018㸧
㈨ࠉᩱ
ウ㆟ⲡ᱌ ෆᐜ 㛵㐃ࡍࡿ⌧⾜ἲ
E1784᮲ ᣦᐃࡉࢀࡓ⪅ࡢ㝖᩺ 1778᮲ࠊ1779᮲ 1㡯









E1789᮲ ⿕ᚋぢேࡢᶒ฼ SGBϯ 1᮲ 1㡯ࠊ1631᮲㹼1633᮲ࠊ1626᮲ࠊ
1800᮲
E1790᮲ ᚋぢேࡢ㓄៖ 1794᮲






E1794᮲ ពぢࡀ┦㐪ࡍࡿሙྜࡢỴᐃ 1797᮲ 1㡯 2ᩥ࡜ 1798᮲ࢆಟṇࡢୖࠊࡲ࡜ࡵ
ࡓࠋ
E1795᮲ ᚋぢேࡢ㈐௵ 1833᮲
E1796᮲ ㌟ୖ㓄៖ࡢᑐ㇟ࠊチྍࡢ⩏ົ 1㡯㸦1800᮲㸧ࠊ2㡯㸦1822᮲ 6ྕࠊ7ྕ㸧
E1797᮲ ᚋぢே࡜㣴⫱ே࡜ࡢ㛵ಀ SGBϯ 34᮲ࠊ35᮲ࠊ35᮲ a
E1798᮲ 㣴⫱ேࡢỴᐃᶒ㝈 1688᮲ࢆಟṇ
E141᮲ ᚋぢேࡢゎ௵ 1908᮲ b
E142᮲ ᪂ࡓ࡞ᚋぢேࡢ㑅௵ 1908᮲ c
E143᮲ ᚋぢ࡟㛵ࡍࡿせ௳ࡢᾘኻࠊἲ
ᚊ⾜Ⅽࡢ⥅⥆
1882᮲ࠊ1893᮲ 1㡯
ͤᮏ◊✲ࡣ JSPS⛉◊㈝ JP17K03455ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
